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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DECRETO 649/1967, de 18 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegilclo al Contralmirante de la Armada don Rafael Prat y Fossi.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Rafael Prat y Fossi, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintinueve de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos
sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 79, pág .4.417.)
DECRETO 652/1967, de 18 de marzo, por el que se concede la Gran Cru,z de la Real y Militar
Orden de S'ata Hermenegildo al Contralmirante de la Armada dan Manuel González y Ramos
Izquierdo.
,En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada, don Manuel González y Ra
mos-Izquierdo, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San.
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día uno de diciem
bre de mil novecientos sesenta y seis, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de marzo de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 4.418.)
Ministerio de Marina
DECRETO 632/1%7, de 13 de marzo, por el que se dispone que el Almirante don Felipe Abar
zuza y Oliva cese en el cargo de Presidente del Patronato de Casas d? la Armada.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante don Felipe Abarzuza y Oliva cese en el cargo de Presidentedel Patronato de Casas de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de marzo de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 633i/1967, de 23 de nzarzo, por el que se nombra Presidewte del Patronato de Casas
de la Armada al Vicealmirante don Alfonso Colomina Boti.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente del Patronato de Casas de la Armada al Vicealmirante don AlfonsoColomina Boti.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de marzo de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCOPEDRO NIETO ANTUNEZ
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ORDDE3IflE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Barcazas de desembarco.
Orden Ministerial núm. 1.437/67.J—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone quelas barcazas de desembarco K-1, K-2, K-4 y K-5
pasen a depender, a todos los efectos, del Comandan
te General de la Base Naval de Canarias a partirdel día 1 de abril del presente ario.
Asimismo, la barcaza de desembarco K-3 pasará a
tener igual Dependencia a partir de su llegada a Las
Palmas de Gran Canaria, una vez finalizado su período de obras previsto para el próximo mes de octu
bre en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Queda derogada la Orden Ministerial número
1b85/63 (D. O. núm. 81), de fecha 4 de abril de 1963.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.438/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela de Suboficiales al Tenien
te de Navío (A) don Manuel Zambrano Ortega, que
cesará como Comandante del dragaminas Ter, una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.439/67 (D).—Se nom
bra Instructor de la Escuela de Hidrografía al Te
niente de Navío (Er) don Ildefonso Pulido Ortega
a partir del día 1 de febrero último.
Madrid, 30 de marzo de 1%7.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.440/67 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Ltiis Fraga
Díaz cese en su actual destino y embarque como jefe
de Máquinas en el destructor antisubmarino Oquendo
_ con carácter voluntario y urgente.
Madrid, 29 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.441/67 (D). Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica:
Teniente Coronel D. Tomás Collantes Ceballos.—
Segundo Jefe de la Intendencia y jefe de los Servi
cios Económicos del Arsenal de la Base Naval de
Canarias y Delegado del Registro de Propiedades.—
Forzoso.
Cesará en la situación de "disponible".
Capitán D. Juan Ignacio Cuartero Núñez.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del crucero Cana
rias.—Voluntario.—(1).
Cesará en su actual ,desiino, con la antelación su
ficiente para tomar posesión del que se le confiere,
en la primera quincena del mes de mayo.
Capitán D. Alfredo de la Guardia Salvetti.—Auxi
liar de la Comisaría del Arsenal de la Base Naval de
Canarias y Habilitado de la I. D. O. de dicha Base.—
Voluntario.—(2).
Cesará en la Escuela Naval Militar, una vez fina
lice el presente curso escolar.
Teniente D. Emilio Hidalgo García.— Servicios de
Intendencia y Habilitado de la fragata Meteoro.
Forzoso.
Cesará en su actual destino, con la antelacióri sufi
ciente para tomar posesión del que se le confiere, en
la primera quincena del mes de mayo.
Teniente D. Gonzalo Alonso González.—Servicios
de Intendencia y Habilitado del Destacamento de
Desembarco en la Base Naval de Canarias.—Volun
tario.—(1).
Cesará en su actual destino.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran incluidos en el aparta
do a), artículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial
número 2242/59 (D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos se encuentra incluido
en el apartado c) de dicho artículo y punto de la men
cionada Orden Ministerial.
Madrid, 29 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.442/67 (D). Se dis
pone que al Capitán de Corbeta (ET) clon José Ma
sip Cosín, por estar comprebdido en el apartado A),
artículo único del Decreto de 30 de enero de 1953
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(D. O. núm. 35), en relación con lo dispuesto en la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y
Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de
1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo que deter
mina la Orden AIinisterial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se le aplique los beneficios que
respecto a derechos pasivos máximos conceden las
citadas disposiciones.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Perscsnal vario.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.443/67 (D). Se con
voca examen:concurso para contratar entre personal
civil dos plazas de la categoría profesional de Oficial
de primera (Gruístas), que han de prestar sus servi
cios en las grúas terrestres instaladas en el muelle de
San Fernando y en el pantalán del carbón, con arre
glo a las siguientes
BASES
1.a Para ser, admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte arios y no los trein
ta y seis en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias, debiendo acreditarse la ap
titud física y psíquica adecuada, y a tal efecto se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Médi
co del Departamento, que hará el debido estudio ra
diográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Capitán 'General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los aspirantes ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales y edad, podrán ir acompañadas
de documentos acreditafivos de los conocimientos téc
nicos y profesionales de los concursantes o de los mé
ritos que estimen conveniente poner de relieve.
5a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
del Departamento las remitirá al Presidente del Tri
bunal, y diez días después, se verificarán los exá
menes.
6.a El Tribunal que ha 'de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
•
Presidente.—Capitán de Fragata D. Ricardo jara
Serantes.
Vocal.—Subteniente Electricista D. José Fernán
dez Sánchez.
DIARIO OFICIAL
Vocal-Secretario.--Escribiente Mayor de segunda
D. Manuel Sierra Olivera.
7.a En los exámenes se exigirá saber leer, escri
bir y las cuatro reglas aritméticas, así como la supe
ración de las pruebas teóricas y prácticas que para
el desarrollo de su cometido considere más convenien
te el Tribunal.
8•a De entre los aprobados serán propuestos por
el Tribunal para ocupar las plazas convocadas aque
llos que, además de haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifiquen tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados serán las propias de su oficio.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. Los concursantes que ocupen las plazas con
vocadas, quedarán acogidos á la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
disposiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación, y corno legislación complementaria la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial
de Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Esta
do de 2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de dos mil quinientas
veinte pesetas (2.520,00), equivalente al jornal diario
de ochenta y cuatro pesetas (84,00) y plus especial de
cuatrocientas cincuenta pesetas (450,00) mensuales,
equivalente a quince pesetas (15,00) diarias, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial Comuni
cada número 1.234, de 29 de octubre de 1966.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciban en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dad, etc.
12. El período de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere más con
veniente para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
al Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
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15. En este concursó se guardarán las preterenrins leanipc
j 6otn1naz czLainelJltiaS por la legislaciónvigente.
- de Radar de Dirección de Tiro a los Cabos primeros
Especialistas Artilleros que a continuación se rela
cionan:
Madrid, 28 de marzo de 1%7.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.444/67 (D).-Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en elC. I. A. F el 14 curso de Formación de Oficiales de
C. I. C., del 16 de enero al 18 de marzo de 1967,
reseñado a continuación, perciba los haberes que pudieran corresponderles, a tenor de lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228, respectivamente).
Capitán de Corbeta D. Eugenio del Rincón Bravo.
Capitán de Corbeta D. Ramón Espinosa García de
Rueda.
Capitán de Corbeta D. José Díaz del Río Recacho.
Teniente de Navío D. José María Calderón
Alesson.
Teniente de Navío D. Antonio Estevan Alberto.
Teniente de Navío (R.N.A.) don Félix Paniagua
Crespo.
Teniente de Navío D. Miguel A. Guitart Rodrí
guez.
Teniente de Navío D. Vicente Ivorra Juan.
Alférez de Navío D. Angel C. Ramos Naveiras.
Alférez de Navío D. José María Sillero Jiménez.
Alférez de Navío D. Francisco J. Oubiria Oubiria.
Alférez de Navío D. José C. Manzano Gutiérrez.
Alférez de- Navío D. Miguel A. del Castillo C.
Aragón.
Alférez
Alférez
llegas.
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
de Navío D. Carlos de Lara Torres.
de Navío D. Pedro Español jofre de Vi
de Navío D. Francisco T. Burgos Díaz.
de Navío D. Angel M. -Ten° Valer°.
de Navío D. Carlos Bruquetas Galán.
de Navío D. José L. Zárate Zabala.
Madrid, 29 de marzo de' 1967.
Excmos. Sres. .••
Sres. ...
E
Marinería.
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.445/67 (D). Como
consecuencia de la convocatoria anunciada por O.M.T.
número 28.109, de fecha 8 de marzo de 1967, se
admite para efectuar un curso de aptitud de Operador
1. Gregorio Ros Personal.
2. Francisco Mulero Galcerán.
3. Venancio Rodríguez Sánchez.
4. José Fernández Bugallo.
5. Manuel Fernández Vela.
6. Andrés Quesada López.
7. José L. Batista Amboa.
8. Antonio González Alcedo.
9. José A. Fonticoba Pardo.
la Francisco Sánchez Romero.
Madrid, 28 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Curso para Timoneles-Señalcro,s-.
Orden Ministerial núm. 1.446/67 (D). Como
resultado del curso efectuado, y de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de Instrucción, se declaran
"aptos" para la aptitud de Timoneles-Señaleros a
los Cabos primeros y Cabos Especialistas de Ma
niobra tiue a continuación se relacionan, con anti
güedad de •25 de marzo de 1967:
Cabos primeros Especialistas.
1. Juan Iglesias Martín.
2. Juan Sarrió Caput°.
3. Manuel Vega Rodríguez.
4. Juan José González Gómez.
5. Manuel Pardavila López.
6. Juan Guillén Pedreño. .
7. Fernando Saavedra Soto.
8. Nicolás Martínez Ramos.
Cabos Especialistas'.
1. Antonio Sánchez Barreiro.
2. Andrés Hurtado Berrón.
3. Francisco Molla Monsergas.
4. Antonio Sanmartín Crespo.
5. Antonio Rodríguez Aznar.
6. Manuel ¡García Mas.
7. Manuel Sánchez Carrillo.
8. Manuel Mora Domínguez.
9. Juan del Solar Azcoitia.
10. Vicente Martínez Olivares.
11. Alejandro Izquierdo Bernabé.
Madrid, 28 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••••■■11
Milicia de la Reserva Naval.
Admisión prov#sional en la Milicia de la Reserva
Naval.
Orden Ministerial núm. 1.4417/67.----Efectuada
la selección previa ,de los estudiantes de Náutica que
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han solicitado su ingreso en la Milicia de la Reserva
Naval, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 5.300/66 •(D. O. núm. 275), por la .
que se publicó la convocatoria, son admitidos provi
sionalmente como alumnos de dicha Milicia, los que
se relacionan a continuación :
.••••
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
-Náutica-Puente.
José Luis Blanco y García.
Fernando Rodríguez Quiles.
Alfredo Cano y Bayo.
Ricardo Navarro Ribas.
Agustín iEusebio Asensi Artiga.
Fernando Monegal y Torres.
Juan de Dios Blanca de la Piriera.
Fernando Blanca de la Piñera.
Ildefonso Muñoz Fernández.
Ricardo Domato Búa.
Tomás Brage Luaces.
Juan Antonio Saavedra Sánchez.
Miguel Angel Alvarez Ilarri.
Juan Luis Ortiz Coterón.
Antonio Campo Antoñanzas.
Roberto Santiago Lorente y Moore.
Pedro María Marquiegui y Ascunce.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 28 de marzo de 1967 por la que
se nombra Presidente de la Comisión Inter
ministerial para estudiar y resolver las dife
rencias de criterio existentes en la aplica
ción de la Ley de 26 de diciembre de 1958
sobre exención del servicio en filas de los
españoles residentes en el extranjero.
,Excmos. Sres.: De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
brar Presidente de la Comisión Interministerial para
estudiar y resolver las diferencias de criterio existen
tes en la aplicación de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 sobre exención del servicio en filas de los
españoles residentes en el extranjero, creada por Or
den de 18 de mayo de 1964 (B. O. del Estctdo núme
ro 128), al General de Brigada de Artillería don Juan
Mateo Marcos, Diplomado de Estado Mayor, en sus
titución de don José María Pérez de Lema, que cesa
por cambio de destino.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 28 de marzo de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. General jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros de Asuntos 'Exteriores, del Ejército,
de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 4.411.)
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
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Manuel de Pando Gutiérrez.
José Antonio Juan García y Rivera .
José Badillo de la Calle.
José Manuel Escandón Díaz.
Benito Mariñas Martínez de- Pininos.
Gines Cervantes García.
José Juan Lloréns Galiana.
Arturo Andrés Barreiro Conde.
Fernando Martínez Ortiz.
Luis Angel Puentes Teijeiro.
Alvaro Ignacio Quiroga y Churruca.
Angel Gutiérrez del Alamo Suances.
Luis Benito Martínez.
Náutica-Máquinas.
Don Serafín López Rodríguez.
Don Emilio Ruiz y Pérez.
Don Carlos Conejo y Vélez.
Don Pedro María Valdizán y Hormaza.
Don José Argilés Gómez.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
ORDEN de 28 de marzo de 1967 por la que
se nombra al General de Brigada de Arti
llería don Juan Mateo Marcos Presidente
de la Comisión Interministerial para estu,-
diar una Ley General de Reclutamiento ,y
Reemplazo.
Excmos. Sres.: De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
brar Presidente de la Comisión Interministerial para
estudiar una Ley General de Reclutamiento y Reem
plazo que afecte a todo el continente nacional y que
sirva de base al reclutamiento particular de cada Ejér
cito, constituida por Orden de 2 de mayo de 1964
•(B. O. del Estarle núm. 114), al General de Brigada
de Artitnería don Juan Mateo Marcos, Diplomado
de Estado Mayor, en sustitución de don José Ma
ría Pérez de Lema, que cesa por cambio de destino.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 28 de marzo de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. General Tefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 4.411.)
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ORDEN de 28 de nzarzo de 1967 por la. que
se nombra Presidente de la Comisión In
terministerial para estudio del Reglamento
de Zonas e Instalaciones de interés para
la Defensa Nacional al General de Brigada
de _Artillería don Juan Mateo Marcos.
Excmos. Sres.: De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
brar Presidente de la Comisión Interministerial para
el estudio del proyecto de Reglamento de Zonas e
Instalaciones de interés para la Defensa Nacional,
creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de
marzo de 1963, al General de Brigada de Artillería
don Juan Mateo Marcos, Diplomado de Estado Ma
yor, en sustitución de don José María Pérez de
Lema, que cesa por cambio de destino.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 28 de marzo de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
Ministros del Ejército, de Marina, de Obras Pú
blicas, del Aire, de Información y Turismo y de la
Vivienda.
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 4.411.)
ORDEN de 28 de nzar....o de 1967 por la que
se nombra Vocal en el Comité Consultivo
Hispano-norteamericano al General de Bri
gada de Artillería don Juan Mateo Marcos.
Excmos. Sres.: De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
brar Vocal en el Comité Consultivo Hispano-nor
teamericano, constituído por Orden de 6 de abril de
1964, rectificada por la de 23 de noviembre del si
guiente ario, al General de Brigada de Artillería don
Juan Mateo Marcos, Diplomado de Estado Mayor,
en sustitución de don José María Pérez de Lema, que
cesa por cambio de destino.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 28 de marzo de- 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros de Asuntos Exteriores, del Ejército,
de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 79, pág. 4.411.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en- la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo General inserta en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 77, de
3 del actual, página 983, que dice:
jefe Primer Negociado del Servicio de Personal.
Libre designación. Capitán de Navío D. Enrique
Amador Franco. Propuesto Jefe de la 21.a Escuadri
lla de Dragaminas, deberá entenderse rectificada
como sigue:
Propuesto jefe de la 21. Escuadrilla de Destruc
tores.
Madrid, 3 de abril de 1967.—E1 Capitán de Navío,
Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
EDICTOS
(248)
Don Mariano Vargas González, Alférez de Navío
(R. N. A.), Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 12 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Miguel Quirós Ruiz,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fe
cha 16 de marzo de 1967, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veintidós días del mes de
marzo ,de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Alfé
rez de Navío (R. N. A.), Juez instructor, Mariano
Vargas.
(249)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ev
pediente número 271 de 1967, instruído por la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Díez Saiz,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad de este Departamento de
fecha 16 de marzo del corrierlte ario, ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 23 de marzo de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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